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Retiros.—Excedido de la edad reglamentaria pre
fijada al efecto el Auxiliar primero del Cuerpo de
Auxiliares de los Servicios Técnicos de la Arma
da (Escribiente) D. Enrique Galiano Calderón, se
dispone cause baja en la situación de "activo" y
alta en la de "retirado", quedando pendiente de la
clasificación del haber pasivo que pueda correspon
derle.
Madrid, 2 de septiembre de 1942.
MORENO
— Excedido de la edad reglamentaria prefijada
al efecto el Auxiliar primero del C. A. S. T. A.
(Capataz) D. Julián .Ojeda Ballesteros, se dispone
cause baja en la situación de "activo" y alta en la
de "retirado", quedando pendiente de la clasifica
ción del haber pas\ivo que pueda corresponderle.
Madrid, 2 de septiembre de 1942.
MORENO
Excedido de la edad reglamentaria prefijada
al efecto el Auxiliar primero del C. A. S. T. A
(Pintor) D. José García Aragón, se dispone cause
baja en la situación de "activo" y alta en la de "re
tirado", quedando pendiente de la clasificación del
haber pasivo que pueda corresponderle.
Madrid, 2 de septiembre de 1942.
MORENO
Excedido de la edad reglamentaria prefijada
al efecto el Auxiliar segundo del C. A. S. T. A.
(Armero) D. Federico González de la Pea, se dis
pone cause baja en la situación de "activo" y alta en
la de "retirado", quedando pendiente de la clasifi
cación del haber pasivo que pueda corresponderle.
Madrid, 2 de septiembre de 1942.
MORENO
— Excedido de la edad reglamentaria prefijada
al efecto el Auxiliar segundo del C. A. S. T. A.
(Armero) D. José Outón Pavón, se dispone cause
baja en la situación de "activo" y alta en la de "re
tirado", quedando pendiente de la clasificación del
haber pasivo que pueda corresponderle.
- Madrid, 2 de septiembre de 1942.
MORENO
Retiros.—Excedido de la edad reglamentaria píe
fijada al efecto el Auxiliar segundo del Cuerpo de
Auxiliares de los Servicios Técnicos de la Armada
(Carpintero modelista) D. Manuel Orjales Díaz, se
dispone- cause baja en la situación de "activo" y
alta en la de "retirado", quedando pendiente de la
clasificación del/haber pasivo que pueda correspon
derle.
Madrid, 2 (le septiembre. de 1942.
".....•111••■■••••■
MORENO
Excedido de la edad reglamentaria prefijada
al efecto el Auxiliar segundo del C. A. S. T. A.
(Carpintero calafate) D. Francisco Gomáriz Agui
lar, se dispone cause baja en la situación de "acti
vo" y alta en la de "retirado", quedando pendiente
de la clasificación del haber pasivo que pueda co
rresponderle
Madrid, de septiembre de 1942.
MORENO
Excedido de la edad reglamentaria prefijada
al efecto el Auxiliar segundo del C. A. S. T. A.
(Peón caminero) D. Miguel Oneto Barca, se dis
pone cause baja en la situación de "activo" y alta
en la de "retirado", quedando pendiente de la cla
sificación del haber pasivo que pueda corresponderle.
Madrid, 2 de septiembre de 1942.
MORENO
E
ORDENACION CENTRAL DE PAGOS
Anticipo de haberes pasivos. Para dar cumpli
miento, por lo•que a este Ministerio se refiere, a las
instruccio ne s aprobadas por Orden ministerial de
Hacienda de 20 de julio (Boletín Oficial del Estado
número 203), para la ejecución de la Ley de 9 de
mayo último sobre anticipo de haberes pasivos a los
funcionarios del Estado jubiaados o retiradois y a fa
miliares de les -fallecidos, he resuelto que tanto la pe
tición con-io la tramiltación y concesión de estos so
corros se ajusten para el personal dependiente de es
te Ministerio a las siguientes reglas:
Petición de anticipo de haberes de retiro, reserva
o jubilación.
Pirimiera. El expediente para Coneesión dd anti
iindepenclienternIente por completo del que en
todo taso iba de incoarse para la pensión de retiro--
se iiniciairá por insItancia dtdl iiniteresado diirigida a mi
Autoridaíl, en la que se hará constar el nombre y
apellildos dei solitckante, su domicilio, la flecha de ce
se por ,page a (la situalción de "rietiirado", "reserva" o
"jubilación" y precepto que lo dispuso, y si el pase
el
1
•
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a la niiisana fué. a petición propia o por cumplir la
edad reglamentaria, por aíplicación de Ley ..de 1 2 de
julio. de 1940 u otras causais, acoinpailándose a ella
los siguienteis idioma-ll(enitos :
a) Certificado de la primera y segunida. subdivi
siones de la Hoja de servidos, inicluyendo, en la se
gunda después de los isiervitios efectivos
pries,tados all Estado, los aboniois que por todo concep
to Correspioinidan, totalizando ed tioinpo computable,
cuyo idean-llenito pueide sústituirge. por declaración ju -
rada del interesado, coMprensiva die lbs mismos da
tos, la que será convalidada por el Servicio de Per
sonal.
b) 'Ceirtificadolexpedidio por ilia Habilitación de 'su
último destino en que conste a qué mes corres•on
dieron lois últimos halen-es percibidos nnictivo y
cuantía dé los miLsmos, añadiendo si se hallaba aco
gido al rél,Pimein de dierieiclios pasivos. máximos y al
corriente en el pago de las cuotas regilaimienturias.
c) ,Ouániclo, el interesado 'se encuentre comipren(li
do en los Títulos I y III. del Estatuto de Clases- Pa
sivas del Estado, y el pase a una die las citadas situa
ciorx..ss haya sido a petición propia,, se acompañará
certificado, y, en su defecto, declaración juirada, ha
ciendo constar el nlayoir sueldo disfrutado "durante
dos aftls, añadiendo para con-oletar este . plazo, al
tiemlpo en que disfrutó el sueldo mayor, el en que
percibió, el de cuantía inimieidía,ta inferior.
(1"), Si al interiesaldio fuese de aplicación el Títu
lo II del cita(llo. Estatuto, se acompañará certificado
o declaración jurada-en que conste el sueldo o suel
dos disfrutados en íos tres ültianois años..
En lois casois de lbs apartados c) y d), se harán
conistar los aumentos de sueldo o quinquenios acu
mullables q,ue tenga (reconocidos el iin:teresado y fe
cha deis& la que TOS perciibe.
Petición de anticipo de pensiones de viudedad
u orfandad.
Segunda. Se irmiCiará también el expediente ani
danite instancia! dirigida a mi Autoridad., formulada
por la viuda o beneficiarios de la pensión, o., en su
caso, el tultor o representante legal, en la que: se ha
rá constar nombres y apellidos del sóliciitante y bene
ficiarlois; empleo, nombre' y aipelli-dos ded allisainte ;
fecha die su fallecimiento, y si éste tuvo lugar hallán
dose en activo o en situación pasiva; hijos habidos
del causa,ntie y fechas' de nadan:Imito., estado legal de
los mismos; y si los fblealefitiarios perciben algún ha
ber., pensión:. o gratificación del Eistaidbi, Provincia o
Municipio. A la instancia así formulada se acompa
ñarán íos'documentos siguientes.:
a) El señaladlo' en eil apartado a) de la re a pal
mera,- Tic también podri sustiltuirse por certificado
del .Seirvitio de -Personal, en el que acredite que 'el
causante ciontaba,. con .suficiente tietn(po de serviicib
para, legar penisió.
b) Si el fálleCiitniento del causante ocurriese .an
tes del 19 de julio del alio en curso., lo-s señalados ..en
los aparta;dios c) y d), según correspon(19., de la regla
priMera, y si fuese posterior al 18 del citado rne de
jlidio, será suficiente el del apartado b) de dcha
c) Declarabilonies juradas de tres i personas de re
conocida veracidiad, en que :hagan constar los hijos
habidos del causante, edad y estadio civil de los mis
mos, y lo, que les conste trespecto a la compatibilidad
o incompatibilidad de la pensión soílicita.da con otros
elevengos que se disfruten. Si la pensión es solicita
da por la madire viuda del cauisainte, habrá de consig
narse, además, el extremo de concurrir la circunstan
cia de pobreza en ,sientido legal.
Peticiones de anticipo de pensión por estar el
causante extinguiendo« condena.
Tericera. En los casos en que la pensión se soli
cite por estar el cautsantie en prisión extinguiendo con
dena, con arreglo a lo dispuesto en el artículo terce
ro de la Ley de 28 dle junio de 1940 (D. O. nún] e
ro 167), se prioCederá /corno se indica en la regla an
terior, sustituyendo la fecha de fallecimiento por la
en qttç se hizo firme la sentencia y condena iimpuesi a,
acornip.añándoe, ademiás de la docuMentación preve
nida en dicha regla, certificado en que conste que el
causante continúa en pasión.
•
Petición de anticipo de pensión en los casos
de transmisión.
Cuarta. Se procederá como ge indica en el pártra
fo pritrneiro de la regla segunIda, consig-nando corno
un data más la persona o persotnas que disfrutasen la
pensión, cuya transmisión se solicita, acompañándose
la(; documentos indicados diel apartado c) de la Men
cionada regla siegunda y ceOia dé la Acordada que
concedió la pensión ouy-a tramitación se solicita.
Tramitación de estos expedientes.
Ouinta. Los expedientes así documentados se en
viarán a este Ministerio, bien (Vomitan-len& o por
conducto oficial, siendo remitidos por el Registro Ge
neral ad Servicio de Personal, para que por el mismo
se inif,ortme si está debildiatilente ajustado' al cómputo
de servicios prestados por el causante y abonos com
putables a los efectos die haber pasivo o pensión, se
gún corresponda, y fecha en que el causante fué ba
ja en la Armada, disposición, que lo ordenó y su mo
tivo.
El expediente así Informado será cursado &recta
mente a la Jefatura Superior de Contabilidad, por la
cual se someterá a mi resolución el proyecto de Or
den Concediendo el anticipo del tanto por ciento del
haber pasivo o pensión que proceda, Con arreglo a
la Ley de 9 de mayo último (I). O. núm. no). En.
el citadO, proyecto de Ondien se hará constar, además
de la cantidad mensual que se concede, cada uno de
las. nombres (le los beneficiados por el anticipo, su
residenicia y domitilio, 'así como el mes desde el que
han de- 'Percibido.
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Del pago de los anticipos acordados.
Una vez aprobadas las Ordenes citadas en
fo anterior, serán remitidas a la Ordenación
de Pagos de este Ministerio, en cuyo Nego
rimero se tomará razón de ellas, providen
s d,espués a la "Habilitación Central de An
le Pensiones", que mensualmente redactará
aina General de Antildpas de Haberes Pasi-.
rviendo de justificante de la .primera recla
que se practique a cada preceptor la Orden
de concesión.
!robada que sea dielaa nómina por .1a Inter
Central de este Ministerio, será devuelta a
Habiflitación, para que proceda a su pago
Hh.o.
gamento se verificará el primer día laborable
sigliiente a aquél a que se refiere el anticipo
lo, efectuándose de acuerdo con las siguien
nas :
:uando los perceptores Tesidan en Madrid, se
rán el día del pagamiento en la Habilitación
de Anticipas de Pensiones, preSentandc> la
ida correspcodiente acreditativa de su persd
y die su estadio civil. Si al perceptor le corres
por su categoría pasar la revista de oficio,
irá, en. sustitución de la fe de vida, el oipor
la vista de talles d-ocumentos, el Habilitado
el anticipo reclamado en nómina; sin prac
du,cción alguna 'por impuésto de Utilidades,
irma del asiento de la nómina justificante del
i los interesados residen en Capital de De
nto Marítimo; el Habilitado Central redac
3. relación. de pagamento comprensiva de to
s, y con la antelación necesaria la 'remitirá,
nte con sus importes, a la Ordenación de
!el mi:smó, para que por la respectiva Habili,"
-ienerial se proceda a efectuar el pagamento
islma fecha y forma y con las mismas forma
documen(tal y de firmas que se determinan: en
:os a)y b).
.'erminado el pagamento por la Habilitación
de cada Departamento Marítimo, remitirá
wtamente al Habilitado 'Central de Anticipos
siones las ciadas relaciones de pagamento,
i,entie firmadas y documlentaidas, quien las uni
nómina de canje respectiva. .
i los interesados residieran fuera de Madirid
Lpital de Departamento Marítimo, el Habili
n:tral .les remitirá mensualmente, por el, me
rápido utilizable, la cantidad acreditada en
deducidos los gastos de remes-a. El giro se
do oportunamente al interesado, adjuntándo
cilx> inilpereso, para que se sirva firmarlo, de
jal• rápidaniente en unión de la fe de vidío
citados en el 'punto a).
uán.do un interesado dejare de enviar apor
te el recibo- de una menspailidad, la Habili
nómfuia,
rá avisa
le un re
volviénd
escritos
C
tunamen
tación cuidará de reclam.árselo con urgencia, y se
abstendrá de rerraide la anticipación de la siguien
te en tanto n.o haya solventado aquella falta de jus
tificación.
Séptima. *La imputación de las reclamaciones
practicadas en. nómina par el concepto de estas anti
cipaciones se aplicará al crédito extraordinario
un millón de pesetas, concedido por Ley de 9 de ma
yo de 1942 al Capítulo 3.°, Artículo 8.°, Grupo adi
cional de la Sección Quinta del vigente Presupuesto.
Reintegro cie los • anticipos.
;Octava. Al ser publicada én el Boletín Oficial del
Estado la Acordada concediendo el haber de reser
va o retiro o la pensión .de viudedad u orfandad, se
gún los casos, a algún preceptor de anticipas, a cuen
ta de ellos, el Habilitado« Central expedirá, a peti
ción de los interesada, 'una certificación, con refe
rencia a las nóminas en que hayan figurado, en la
que se expresará el imparte de los anticipas percibi
dos y la fecha en que deja de acreditárseles en la
nóMina.
La citadacertificación será entregada al interesa
do, para que pueda éste. dar cumplimiento a lo dis
puesto en el párrafo, primero de la regla sexta de la
Orden del 1.Ministerio de Hacienda de 20 de julio
(Boletín. Oficial del Estado número 203), dejándose
de practicar nue\Tas, reclamaciones de anticipas, y ha
ciéndose constar dicho extremo en la primera nómi
na que redacte el Habilitado Central.
Novena. E.a importe de estos anticipas será rein
tegrado al Tesoro, por la Diredción General de la
Deuda y Clases Pasivas o por las Delegaciones de
Hacienda, en su CIELO, con aplicación al crédito del
Presupuesto de gastos a que se inputá la reclama
. ción por la parte correspondiente al mismo ejercicio
en que se efectúe el reintegro, y can aplicación al
Presupuesto de ingresos por la parte que provenga
de pagos hechos 'en ejercicios, anteriores.
En el primero de dichos casos, el crédito legisla
tivo será restablecido por igual cantidad que la rein
tegrada al Tesoro, cuidando la Ordenación Central
de Pagos de este Ministerio de solicitar de la Ofici
na de Hacienda que haya librado en formalización
el detalle de los anticipas a que dicho libramiento se
refiere, en el caso de no hacerse así constar en la co
rrespondiente carta de pago o relaciones de Teso
rería.
Décima. El régimen de anticipas' de haberes pa
sivos sólo se aplicará a las mensuálidad.es .de mayo
del ario «en curso y sucesivos, cualquiera que sea la
fecha ,en que el funcionario causante haya pasado a
la situación de reserva o' retiro o la en que ocu
Hiese su fallecimiento.
Madrid, 4 de septiembre de 1942.
,
MORENO
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ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio de Industria y Comercio.
Iiiiio.'Sr. : Para el debido cumplimiento de lo dis
puesto en el Decreto de 13 de marzo último,
Este Ministerio, a propuesta del Coplité Oficial
de Seguros Marítimos del Instituto Español de Mo
neda Extranjera, ha tenido a bien disponer :
Primero.------Toclos los propietarios de buques mer
cantes abanderados en España deberán dirigir al
Comité Oficial de Seguros Marítimos del Instituto
Español de Moneda Extranjera, en el plazo de
treinta días, a partir de la publicación de esta Or
den en el Boletín, Oficial del Estado, una declara
ción jurada conteniendo los siguientes datos :
a) El nombre del buque y clase (vapores, mo
tonaves, veleros, etc.).
b) Edad del buque y tonelaje.
c) Situación actual del buque y clase de servi
cio a que está destinado.
(/) Si está o no asegurado y, en este último ca
so, nombre de la Entidad asegurador'a, número cíe
la póliza, efecto de la misma, riesgos cubiertos, tipo
de prima y valores asegurados.
Segundo.—El Comité Oficial de Seguros Marí
timos, a la vista de los datos contenidos en dichas
declaraciones, podrá decretar la anulación de las
pólizas que hubieren sido contratadas con Compa
ñías o Entidades que no figuren inscriptas en
'
el
Registro creado por el artículo 1.° de la Ley de 14
de
•
mayo de 1908, señalando un plaio prudencial,
con objeto de que no resulten perjudicados los in
tereses del armador.
Tercero.— Se autoriza al Comité 'Oficial de Se
guros Marítimos para que se incorpore al Consor
cio Español del Seguro de Guerra, en las siguien
tes condiciones:
a), Formarán parte de la Comisión permanen
te del mencionado Consorcio dos miembros del Co
mité Oficial, designados por éste.
b) En el plazo de diez días, a partir de la pu
blicación de esta Orden, se someterá a la aproba
ción de este Ministerio un 'proyecto de nuevos Es
tatutos del Consorcio, que será redactado por una
Comisión mixta, constituida por los dos represen
antes del ¡Comité Oficial y por dos Vocales de la
actual Comisión permanente de dicho Consorcio, de
signados por ésta.
c) El Consorcio Español del Seguro de Gue
rra, una vez reorganizado, redactará un condicio
nado uniforme de pólizas para la contratación del
seguro contra los riesgos especiales de guerra; fija
rá, las tarifas de primas qtre han de regir en cada
ppriodo y los tipos máximos de comisión, correta
jes, etc., que habrán de aplicar, con carácter. obli
gatorio, las Entidades aseguradoras de esta clase
de riesgos. Las expresadas condiciones deberán ser
sometidas a la previa aprobación de la Dirección
General de Seguros.
d) El Consorcio Español del Seguro de Gue
rra -fijará sus plenos en la forma -más conveniente
para conseguir la máxima capacidad de cobertura,
idistribuyendo los riesgos según la posibilidad de
absorción de cada Entidad, apreciada con arreglo
a los siguientes factores :
I.° Magnitud de los plenos de retención pura.
2.° Capacidad de aceptación por reaseguros co
locados en España, sin retrocesión al Extranjero.
3.° Capacidad de aceptación derivadasde cesio
nes o retrocesiones colocadas en el Extranjero, so
bre la base de compensación, corno resultado de los
contratos de reaseguro autorizados por el Instituto
Español de Moneda Extranjera.
e) El Consorcio Español del Seguro de Gue
rra, en aquellos casos especiales en que el cúmulo
formado resultase superior al pleno máximo de co
bertura, podrá. contratar la colocación de exceden
tes en el Extranjero, mediante compensación. pre
via conformidad, en cada caso, del Instituto Espa
ñol de Moneda Extranjera.
Cuarto.—Se autoriza al Comité Oficial de Se
guros Marítimos para practicar las operaciones de
coaseguro y reaseguro previstas en los apartados a)
y b) del artículo 5.° del Decreto antes citado en
aquellos casos en que los riegos no pudieran ser
cubiertos, en su totalidad, por el Consorcio Espa
ñol del Seguro de Guerra.
Quinta—El Instituto Español de Moneda Ex
tranjera afectará, Como garantía inicial de las par
ticipaciones que asume en coaseguro o reaseguro a
través del Consorcio, la cantidad de veinte
nes de pesetas del "Fondo de previsión pára ries
gos marítimos y de guerra" que actualmente tiene
constituido.
Sexto.—Se faculta al Comité Oficial de Seguros
Marítimos para que modifique las bases de distri
bución de riesgos adoptadas por el Consorcio Es
pañol del Seguro de Guerra, en el caso de que, por
la frecuencia de excedentes de difícil colocación en
España o en el Extranjero con la debida compen
sación, o por la cuantía de algunos de los que se
produzcan, estime necesario aplicar una fórmula de
coaseguro obligatorio en todos los riesgos superio
res a soo.000 pesetas dentro del mismo Consorcio.
.Séptimo.---/Ai los efectos de lo dispuesto en el
artículo 2.° del Decreto de referencia, las Entida
des aseguradoras y reaseguradoras de riesgos ma
rítimos de guerrit vienen obligadas a registrar en
el Comité Oficial de Seguros Marítimos todos los
contratos de reaseguro o de retrocesión sobre los
expresados riesgos.
A partir de los ocho días siguientes a la publica
ción de la presente ¡Orden, todas las cesiones o
retrocesioines al Extranjero de riesgos marítimos
de guerra, por vía de reaseguro facultativo, debe
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rán ser sometidos a la previa autorización del Co
mité Oficial de Seguros, Marítimos.
Octavo.—A todos los efectos, la actual denomi
nación del Comité Asesor de Seguros Marítimos
será cambiada por la de "Comité Oficial de Segu
ros Marítimos".
Dios guarde a V. I. muchos años. Madrid, 27de agosto de 1942.
CARCELLER SEGURA
Timos. Sres. Subsecretario de Comercio, P. A. y
Moneda, Subsecretario de Industria y Subsecreta
rio de la Marina Mercante.
(Del B. O. del Estado núm. 245, pág. 6.749.)
Ministerio de Educación Nacional.
Habiéndose padecido error de copia en la publicación
de la Orden ministerial fecha 4 de los corrientes, inser
ta en el Boletín. Oficial del Estado del día 14, referente
a la convocatoria del Curso especial para la enseñanza
de Orientación Marítima', este Ministerio ha dispuesto
ge publique nuevamente, rectificada, la expresada Orden.
Ilmo. Sr.: El mejoramiento cultural y prafesio
nel de los elementos de la producción Marítimo
Pesquera (Ley de 18 de octubre de 1941, que trata
de los fines del Instituto Social de la Marina, apar
tado b) del artículo tercero, exige el sostenimiento
y función adecuada de Escuelas Primarias donde
los futuros hombres de la mar adquieran' la prepa
ración básica de su vida.
Estas Escuelas especiales, por la importante mi
sión formativa que representan, no deben quedar
desatendidas. Y para que rindan un resultado pe
dagógicamente formal, requieren titulares aptos, es
pecializados en las disciplinas del plan de enseñan
za y a tono con el espíritu rector de España.
En el extenso litoral de España existen actual
mente muchas Escuelas de esta especialidad en las
que se carece del personal debidamente preparado
y seleccionado.
Par cubrir esta necesidad, y a propuesta de la
Comisión Permanente de Enlace de las Escuelas
de Orientación Marítima y Escuelas de Pesca, así
como del Instituto Social de la Marina,
Este Ministerio ha resuelto :
Que se organice en Madrid un curso de compro
bación de aptitudes de los Maestros para la ense
ñanza de Orientación Marítima y Pesquera, con
arreglo a las siguientes condiciones :
Asistirán a este curso cien Maestros sin no
tas desfavorables en sus expedientes personales y
sin sanción alguna en sus depuraciones, divididos
en dos grupos :
•
a) Maestros Nacionales que se encuentran en
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la actualidad al frente de sus destinos y no hayan
cumplido los cuarenta y cinco años de edad ; y
b) Los Maestros de Primera Enseñanza encar
gados de las clases de las Escuelas de los Pósitos
y que perciben sus haberes del Instituto Social de
la Marina; porque es conveniente disponer de un
grupo de Maestros especializados en las enseñan
zas marítimas, que p-tiedan, en cualquier momento,
y mientras no adquieran el ingreso 'en el Escalafón
del Magisterio, cubrir provisionalmente vacantes en
las Escuelas Especiales de Orientación Marítima y
Pesquera. No podrá exceder de treinta y seis el nú'-.
hiero de- estos Maestros elegidos para asistir al
curso.
2•a Dirigirá el curso la Comisión Permanente
de Escuelas de Orientación Marítima y Escuelas
de Pesca, nombrada por la Orden ministerial de 6 de
diciembre de 1939, a la que se agregan para estos
efectos: El Inspector Central de Primera Enseñan
za, D. Anselmo Rodríguez, en representación Ircle
la Dirección General de Primera Enseñanza, y el
Jefe de la Sección Cultural del Instituto Social de
la Marina.
3.a La anterior Comisión Permanente, con los
agregados que se indican en el artículo que prece
de, clasificarán las solicitudes por orden de prefe
rencia y según los méritos (que estimen dentro de
cada uno de los dos grupos, proponiendo a la Di
rección General de Primera Enseñanza los cien
Maestros que han de asistir' al curso, para 'el que
se tendrá en cuenta la Ley de 25 de agosto de 1939
sobre provisión de vacantes, así como lo dispuesto
para los pertenecientes a la División Azul.
4.a Los Maestros que reúnan las condiciones
anteriores y deseen asistir a este curso, podrán di
rigir sus instancias a la `Comisión referida, Hermo
silla, número 24, Madrid, hasta los. treinta días de
publicada esta Orden ministerial en el Boletín Ofi
cial del Estado, acompañando los siguientes docu
mentos:
a) Hoja de servicios certificada.
b) Certificado de depuración.
c) Una Memoria sobre algún tema marítimo
pesquero relacionado con el programa por Real
,Or
den de 30 de marzo de 1928 (Gaceta 'mi).
d) Relación justificada de méritos que crea con
veniente aducir el concursante.
5.a El cursillo de aptitud Marítimo-pesquero
comenzará a. los cuarenta días de finalizado el pla
zo de remisión de instancias, y durará un mes. Las
enseñanzas tratarán sobre los conocimientos espe
piales,de Orientación Marítima contenidos en el
programa mencionado: Ampliación' de la Geogra
fía, nociones de navegación y pesca, ampliación (le
la Historia, higiene e instrucción del Pescador y del
Marino, preparación para el servicio de la Armada
y de la Marina Civil, ampliación de los trabajos
manuales, economía social, y, además, se ampliará
con Religión, doctrina Nacional Sindicalista y es
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tudio de los fines del Instituto Social de la Marina.
6•a Los Maestros alumnos tomarán nota de las
CIPCn rrni tz, v 'rija riamen tí. 1iartn e1 re
_ _
REQUISITORIAS
sumen o resúmenes que se indiquen al finalizar las
clases del día. Estos trabajos se examinarán por la
Comisión y Profesores. 'Para la clasificación de mé
ritos se tendrá presente, además de los resúmenes
escritos, un ejercicio oral, que se llevará a cabo
antes de finalizar' el curso.
7.a Establecida la lista de méritos„ se convo
cará a todos los Maestros declarados- aptos, para
que,, por orden de preferencia, puedan elegir pla
ca. Estas plazas serán las que existan vacantes al
finalizar el cursa.
8.a Los Maestros nombrados disfrutarán, ade
riás de su sueldo y emolumentos legales, la grati
ficación de 1.000 pesetas anuales, y abonables por
mensualidades con cargo al Instituto -Social de la
Marina. Además, como premio a la labor que des
arrollen, podrá concederles el mismo Instituto un
aumento en la gratificación.
9.a La Comisión, tal como se encuentra consti
tuída para este curso, propondrá a la Dirección
General de Enseñanza los Profesores y los temas
a desarrollar.
Jo. Los Maestros admitidos' al curso percibi
rán 25 pesetas diarias cada uno dürante el tiempo
en que se lleven a cabo los ejercicios, coma dietas
de estancia, ,más el importe de los viajes en segun
da clase desde la Estación o Puerto r4s próximo
del pueblo de su residencia habitual, debiendo de
jar atendida la enseñanza -en s-us respectivas Es."
cuelas.
11. Todos los gastos a que se refiere la regla
anterior, remuneración a las Profesores por sus
lecciones o conferencias, gastos de material, etc.,
Nserán- cubiertas con el crédito de pesetas 130.000
que ofrece para estas atenciones el Instituto' So
cial de la Marina; y ,
12. La Dirección General de Primera Enseñan
za dictará las oportunas órdenes para la mejor 'or
ganización del cursillo, y expedirá los certificados
de aptitud para la enseñanza de !Orientación -Ma
rítima y Pesquera.
Lo digo a V. I. para, su conocimiento y demás
tfectos.—Dios guarde a V. I. muchos años. Ma
drid, 4 de agosto de 1942.
IBAÑEZ MARTIN
Ilmo. Sr. Director General de Primera Ense
ñanza. ,
(Del B. a del Estado núm. 245, pág. 6,752.)
Tosé
,
de veinti
cuatro años, soltero, natural de Fuenterrabía (Gui
púzcoa), y cuyos familiares residen en Barrio Aca
tegui, Calerío Bordaberri (Fuenterrabía), profe
sión Marinero, embarcado últimamente en el bu
que de pesca Cierto, procesado en la causa número
sesenta y seis de mil novecientos cuarenta y uno,
P' abordaje, comparecerá en el término de quince
días ante el Juez instructor, Ayudante de Marina
de Lanzarote, D. César Botella Calandre, bajo aper
cibimiento que de no efectuarlo será declarado re
belde.
Arrecife de Lafizarote, 22 de agosto de I942.—L
El Juez instructor, asar Botella.
T°a('uín Zunzúndegui Echaide.
MIMEM■limir Iza
EDICTOS
Don César Botella Calandre, Ayudante Militar de
Marina del Distrito de Lanzarote,
Hago saber : Que en el día de la fecha, y de
acuerdo con lo dispuesto en la Orden ministerial
de 25 de febrero de 1941 (D. O. núm. 48), se ha
expedido duplicado de la Libreta de inscripción ma
rítima al inscripto de este Trozo Cesáreo Brito
Díaz, folio 103 de 1925, por extravío de la ante
frior. Se advierte a la persona que la tuviere en su
poder o hallare que la misma ha quedado sin valor
ni efecto alguno, por lo que deberá entregarla a las
Autoridades de Marina.
Lo que se luce público, para general conocimien
to, en Arrecife de Lanzarote, a veintiuno de agos
to de mil novecientos cuarenta y dos. El Ayudan
te Militar de Marina César Botella.
Don Manuel Romero Hume, Teniente de Navío
de la Reserva Naval Movilizada, - Juez instruc
tor del expediente número io de 1942, instrui
do por pérdida de la Cartilla Naval al inscrip
to Juan de Dios Candón Parazuelo,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de su
excelencia, ha sido declarada justificada la pérdi
da del citado documento, por lo que lo declaro nulo
y sin validez ; por tanto, si alguien lo tuviera en su
poder, deberá entregarlo a la Autoridad de Mari
na más próxima, bajo apercibimiento que de no
efectuarlo será castigado con arreglo a la Ley.
Puente Mayorka, a 31 de agosto de 1942.—E1
Juez instructor, Manuel Romero.
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